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PERUSKOULUMENOT OPPILASTA 
KOHTI 16 900 MK
Kaikkien peruskoulu- ja  lu k io ­
asteen op p ila ito s ten  kokonais­
menot vuonna 1987 o l iv a t  12,3 
m ilja rd ia  mk. Ne nousivat reaa­
l is e s t i  noin 2,9 prosen ttia  
edelliseen vuoteen verra ttuna . 
Peruskoulujen menot kasvoivat 
k i in te in  hinnoin laskettuna 
noin 2,9 p rosen ttia  ja  lu k io i ­
den menot 0,1 prosen ttia  vuo­
teen 1986 verra ttuna .
Kuvio 1. Peruskoulu- ja  lukioasteen oppi­
la ito s te n  kokonaismenot 1983-1987
Peruskoulujen käyttömenot oppi­
la s ta  kohti o l iv a t  vuonna 1987 
noin 16 900 mk. Ne nousivat 
re a a lis e s ti 1,2 prosen ttia  
edelliseen vuoteen verra ttuna .
Lukioiden käyttömenot opp ilasta  
kohti o l iv a t  vuonna 1987 noin 
15 200 mk. Edelliseen vuoteen 
verrattuna ne nousivat reaa­
l is e s t i  2,2 p rosen ttia .
Kuvio 2. Peruskoulujen käyttömenot opp ilasta  
koh ti 1983-1987
□  1983 hinnoin 1 1 Käyvin hinnoin
TilastokirjastoStatistikbibUoteket
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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN KOKONAISMENOT
Peruskoulujen kokonaismenot Ahvenanmaa mukaanluettuna o liv a t  vuonna 
1987 yhteensä 10,1 m ilja rd ia  mk, jo s ta  käyttömenojen osuus o l i  9,3 m il­
ja rd ia  mk. K iin te in  hinnoin laskettuna peruskoulujen menot vuonna 1987 
nousivat 2,9 % ja  käyttömenot 1,4 % vuoteen 1986 verra ttuna.
Peruskouluissa o l i  552 600 opp ilasta  e l i  suunnilleen saman verran kuin 
edellisenä vuonna.
Peruskoulujen opp ilasta  kohti laske tu t käyttömenot vuonna 1987 o liv a t 
16 870 mk. K iin te in  hinnoin laskettuna nousua vuoteen 1986 verrattuna 
o l i  1,2 p rosen ttia .
Lukioiden kokonaismenot vuonna 1987 o liv a t  Ahvenanmaa mukaanluettuna 
1 622 m i l j .  mk, jo s ta  käyttömenojen osuus o l i  1 561 m il j .  mk. Vuoteen 
1986 verrattuna k iin te in  hinnoin laskettuna kokonaismenot kasvoivat 
0,1 % ja  käyttömenot vähenivät 0,6 %.
Lukioiden oppilasmäärä vuonna 1987 o l i  noin 102 900. Vuoteen 1986 
verrattuna oppilasmäärä väheni 2 900:11a.
Lukioiden opp ilasta  kohti laske tu t käyttömenot vuonna 1987 o liv a t  
15 179 mk. Käyttömenot nousivat re a a lis e s ti noin 2,2 % ed e llises tä  
vuodesta.
Peruskouluasteen e r ity is k o u lu je n  ja  va ltio n  koulukotien kokonaismenot 
o liv a t  vuonna 1987 328,8 m i l j .  mk, jo s ta  käyttömenojen osuus o l i  
317,3 m i l j .  mk. Muiden peruskoulu- ja / ta i  lukioasteen opp ila itos ten  
kokonaismenot o liv a t  307,6 m i l j .  mk, jo s ta  käyttömenoja o l i  
292,2 m i l j .  mk.
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PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN KÄYTTÖMENOT
Peruskoulujen ja  luk io iden käyttömenoihin s is ä lty v ä t seuraavassa kunnan 
kou lu la itokseen kuuluvien peruskoulujen, luk io iden  ja  y k s ity is te n  
luk io id e n  sekä näiden luk io iden  i l t a l in jo je n  käyttömenot, Ahvenanmaata 
lukuunottam atta (k ts . tau lu jen  4 ja  11 n o o t it ) .
T o i m i n n o i t t a i n
Osuus käyttömenoista 1987
Toim into Peruskoulu Lukio
% %
Opetustoim into 61,5 69,2
Ki in te istöm enot 17,2 13,8
Kouluruokailu 11,3 10,2
K u lje tu kse t, m ajoitus ja  
muu opp ilashuo lto 4,5 3,8
Hai 1 in to 5,5 3,0
Yhteensä 100,0 100,0
M e n o l a j e i t t a i n
Menolaj i
Henkilöstömenot 
Pa lka t ja  p a lkk io t 
Muut henkilöstömenot
Muut käyttömenot 
A ineet ja  ta rv ikke e t 
Vuokrat ja  huoneistomenot 
V ie raa t pa lve lukset 
Muut käyttömenot
Yhteensä
Osuus käyttömenoista 1987
Peruskoulu Lukio
% %
71,7 77,7
62,6 69,1
9,1 8,6
28,3 22,3
12,1 9,1
9,2 6,8
5,9 4,9
1,1 1,5
100,0 100,0
Henkilöstömenojen osuus k a ik is ta  käyttömenoista:
Vuosi Peruskoulu Lukio
% %
1981 67,3 76,4
1982 68,2 77,2
1983 69,2 77,5
1984 69,7 78,1
1985 69,9 78,0
1986 71,5 77,5
1987 71,7 77,7
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L ä ä n e i t t ä i n
Oppilasta kohti laske tu t peruskoulujen ja  luk io iden  käyttömenot o l iv a t  
vuonna 1987 korkeimmat Lapin ja  Pohjo is-Karja lan lääneissä. L iite ta u lu ­
kosta 5 ilmenevät peruskoulun ja  l i i te ta u lu k o s ta  12 luk ion oppilaskoh­
ta is e t käyttömenot to im in n o itta in  e r i lääneissä.
Taulukko 1. Peruskoulujen ja  luk io iden  opp ilasta  koh ti la ske tu t 
käyttömenot lä ä n e ittä in  vuosina 1986 ja  1987
Lääni
Uudenmaan
Turun ja  Porin
Hämeen
Kymen
M ikke lin
Pohjois-Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Oulun
Lapin
Koko maa
Peruskoulu
mk/oppilas
1986 1987
14 558 15 645
15 068 16 113
14 531 15 514
15 286 16 463
16 810 18 169
18 501 19 482
16 211 17 292
16 283 17 480
15 617 16 557
16 935 17 890
22 042 23 123
15 790 16 849
Lukio
mk/oppilas
1986 1987
14 255 14 979
13 372 15 157
12 877 13 958
13 812 15 345
15 070 16 674
15 971 17 138
13 834 15 307
14 893 16 479
14 402 15 698
14 543 15 951
16 547 18 398
14 157 15 446
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O ppilaskohta iset peruskoulujen ja  luk io iden käyttömenot o l iv a t  kaupun­
geissa huomattavasti pienemmät kuin muissa kunnissa. Kaupungeissa o l i ­
va t peruskoulujen yksikkömenot keskimäärin 3 000 mk ja  luk io iden  keski­
määrin 3 100 mk pienemmät kuin muissa kunnissa.
Käyttömenot (mk/oppilas) 1986 ja  1987
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
1986 1987 1986 1987
Kaupungit 14 557 15 603 13 410 14 558
Muut kunnat 17 561 18 618 16 086 17 671
Koko maa 15 790 16 849 14 157 15 446
Lääneittä inen yksikkömenojen va ih te lu  o l i  peruskoulujen osa lta  vähäistä 
kaupungeissa. Sen s ijaan muiden kuntien yksikkömenot v a ih te liv a t lä ä ­
nien v ä l i l lä  m e lko isesti. Myös luk io issa  yksikkömenojen va ih te lu  lä ä ­
nien v ä l i l lä  kaupungeissa o l i  vähäistä. Muissa kunnissa tä l la is ta  va ih­
te lua  o l i  enemmän mutta se o l i  pienempää kuin peruskoulujen yhteydessä.
Peruskoulujen ja  luk io iden perusluokkien koot v a ih te liv a t läänien 
v ä l i l l ä  s e lv ä s ti.  Luokan keskikoko o l i  p ienin sekä peruskouluissa e ttä  
lu k io is s a  Lapin läänissä (peruskoulussa 19 ja  lukiossa 24 oppilasta 
luokkaa k o h t i) .  Suurin luokan keskikoko o l i  peruskoulun osa lta  Uuden­
maan läänissä (25 oppilasta  luokkaa ko h ti) ja  luk ion  osa lta  Turun ja  
Porin läänissä (29 opp ilasta  luokkaa k o h t i) .  Peruskoulujen kohdalla on 
kuntamuodolla huomattava m erkitys perusluokan koon kannalta. Perusluo­
kan keskikoko v a ih te li vuonna 1987 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Perusluokan keskikoko 1987
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
oppi 1 ai ta/1uokka oppi 1 ai ta/1uokka
Kaupungit 24 27
Muut kunnat 19 26
Koko maa 22 27
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Asutusrakenneryhmi ttäi n
Peruskouluissa o liv a t  pienimmät oppilaskohta ise t käyttömenot asutus- 
rakenneryhmään 5 ( y l i  100 asukasta/km2) kuuluvissa kunnissa ja  suurim­
mat menot ryhmään 1 (enintään 2 asukasta/km2) kuuluvissa kunnissa 
( l i ite ta u lu k k o  7). Asutusrakenneryhmässä 5 käyttömenot o liv a t 15 253 mk 
ja  ryhmässä 1 30 051 mk opp ilasta  ko h ti. Ryhmässä 5 o l i  suurin 
oppilasmäärä ja  suurin perusluokan keskikoko. Lukioiden osa lta  ovat 
ryhmien v ä lis e t e ro t saman suunta is ia , mutta pienempiä ( l i i te ta u lu k k o  
14). Seuraavassa asetelmassa on e s ite t ty  peruskoulujen opp ilaskohta ise t 
käyttömenot ja  oppilasmääräosuudet asutusrakenneryhmän mukaan.
Taulukko 2. Peruskoulun opp ilasta  kohti laske tu t käyttömenot
(mk/oppilas) asutusrakenneryhmittäin ja  asutusrakenne­
ryhmän suhtee llinen oppilasmäärä vuonna 1987
Asutusrakenneryhmä Käyttömenot
(mk/oppilas)
Oppilasmäärän %-osuus 
koko maan oppilasmäärästä
Ryhmä 1
(asukkaita en in t. 2,0/km2) 30 051 1,4
Ryhmä 2
(asukkaita 2,1-5,0/km2) 24 557 5,0
Ryhmä 3
(asukkaita 5,1-15,0/km2) 19 266 20,3
Ryhmä 4
(asukkaita 15,1-100,0/km2) 15 627 28,8
Ryhmä 5
(asukkaita väh. 100,1/km2) 15 253 44,5
Koko maa 16 849 100,0
Kantokykyluoki t t a i  n
Oppilaskohtaiset käyttömenot v a ih te liv a t kan tokyky luok itta in  ( l i i t e -  
taulukko 8) peruskoulujen osa lta  s ite n , e ttä  käyttömenot o l iv a t  suurim­
mat 1. kantokykyluokassa, 21 930 mk, ja  a len iva t lu o k it ta in  aina 8. 
kantokykyluokkaan a s t i,  jossa ne o liv a t  14 740 mk. Perusluokan kesk i­
koko o l i  pienin 1. kantokykyluokassa (17 opp ilasta  perusluokkaa ko h ti) 
ja  suurin 7 ., 8. ja  10. kantokykyluokissa (25 opp ilasta  perusluokkaa
k o h ti) .
8AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tämä t i la s to  s isä ltä ä  t ie to ja  Suomessa to im iv ien  peruskoulu- ja  lu k io ­
asteen o p p ila ito s te n  menoista. A ine isto  perustuu pääosin ko u lu h a llitu k ­
sen ylläpitäm ään koulukustannusten ja  -su o ritte id e n  seu ran ta jä rjes te l­
mään. Seurantajärjestelmän u lkopuolisten op p ila ito s ten  t ie d o t on saatu 
v a lt io n  tilin p ä ä tö kse s tä  ta i kysymällä o p p ila ito k s ilta .  Ahvenanmaan 
t ie d o t on saatu m aakuntahallitukselta .
Seurantajärjestelmän p i i r i i n  kuuluvat o p p ila ito k s e t:
- kunnan koululaitokseen kuuluvat peruskoulut (lukuunottamatta Ahve-
- nanmaan peruskouluja)
- kunnan koululaitokseen kuuluvat lu k io t  ja  y k s ity is e t  lu k io t .  I l t a ­
luk io id en  ja  luk io iden i l t a l in jo je n  t ie d o t s is ä lty v ä t luk io iden 
t ie to ih in .
-  peruskoulua korvaavat kou lu t
- 11 -vuo tis ta  opetusta antavat ku n n a llise t vammaisten lasten kou lu t. 
Näiden koulujen t ie d o t on l i i t e t t y  omana ryhmänään seuran ta järjes­
telmän t ie to ih in  t ie to je n k ä s itte ly n  yhteydessä.
-  v a lt io n  omistamat ns. k ie l ik o u lu t  (Suomalais-venäläinen koulu ja  
H els ing in  ranskalais-suomalainen kou lu), S te ine r-kou lu t ja  Toivon- 
1 innan yh te iskou lu .
Kunnan koulula itokseen kuuluvien peruskoulujen ja  luk io iden  t ie d o t on 
k e rä tty  k u n ta k o h ta is illa  yhd iste lm ä!om akkeilla, peruskoulujen ja  
lu k io id e n  t ie d o t om illa  lom akkeillaan. Kunnallisen vammaistenopetuksen 
t ie d o t on ke rä tty  omalla kuntakohta ise lla  yhdistelmälomakkeella. Muiden 
seurantajärjestelm än p i i r i i n  kuuluvien koulujen t ie d o t on ke rä tty  kou- 
1 u k o h ta is e s ti.
Seurantajärjestelmän u lkopuo lise t o p p ila ito k s e t, jo tk a  ovat tila s to ssa  
mukana:
-  Ahvenanmaan peruskoulut ja  lu k io
-  h a r jo it te lu k o u lu t (13 koulua)
-  v a lt io n  kou lukod it (9 koulua)
-  liikuntavamm aisten kou lu t (3 koulua)
-  y k s ity is e t  peruskoulua vastaavat kou lu t (2 koulua)
L iite ta u lu k o t 1 ja  2 s is ä ltä v ä t t ie to ja  k a ik is ta  y llä m a in itu is ta  seu­
ranta jä rjeste lm än p i i r i i n  kuu luvista  ja  seurantajärjestelmän u lkopuo li­
s is ta  o p p ila ito k s is ta , l i i te ta u lu k o t  3-15 vain seurantajärjestelmän 
p i i r i i n  kuu luv is ta  peruskouluista ja  lu k io is ta .
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Oppilasmäärit
Seuranta järjeste lm än p i i r i i n  kuuluvien op p ila itos ten  oppilasmäärä 
Vuonna 1987 on 1.3. ja  20.11. tila n te id e n  mukaisten oppilasmäärien 
keskiarvo. Oppilasmäärät ovat seurantajärjestelm än t ie to ja .  Perusluokan 
keskikokoa laskettaessa käy te ty t perusluokkien lukumäärätiedot ovat 
kou luha llituksen o p p ila ito s - ja  o p e tta ja re k is te r in  t ie to ja .  Luokatto­
mina to im iv ien  lukio iden perusluokan keskikooksi on a rv io itu  30 oppi­
la s ta . Luokattomissa luk io issa  o l i  vuonna 1987 keskimäärin 9 597 oppi­
la s ta .
Seurantajärjestelmän u lkopuo listen op p ila ito s ten  oppilasmäärät on la s ­
kettu syyslukukausien 1986 ja  1987 alun oppilasmäärien keskiarvoina. 
Oppilasmäärät ovat Tilastokeskuksen om illa  lom ake tieduste lu illa  
k e rä tty jä  t ie to ja .
Luokitukset
Vuoden 1987 menot on muutettu k iin te ä h in ta is ik s i Tilastokeskuksen kan­
santulolaskelm issa käytettävän kuntasektorin opetustoimen kulutusmeno­
jen hin ta indeksin avu lla . Indeksi koostuu e r i menokomponentteihin so­
v e lle tu is ta  ansiotaso-, tukkuh in ta -, e linkustannus- ja  rakennuskustan­
nusindekseistä. Perusvuosi on vuosi 1980. Indeksi on seuraava:
Käyttömenot Sijoitusmenot
1980 = 100 1980 s 100
1981 = 112,3 1981 = 110,6
1982 = 126,5 1982 = 119,1
1983 = 140,6 1983 = 131,2
1984 = 153,6 1984 = 140,8
1985 = 167,6 1985 = 150,5
1986 = 180,3 1986 = 156,9
1987 = 190,1 1987 = 168,7
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Menot ovat bruttomenoja. Osa nä istä  menoista katetaan e r i la is is ta  t o i ­
m innoista saadu illa  ko rva u ks illa . T ä lla is ia  ovat mm. t i lo je n  käyttökor­
vaukset, vuokra tu lo t, henkilökunnan ja  u lkopuo listen ruokailumaksut 
jn e . Menot jaetaan käyttömenoihin ja  s ijo itusm eno ih in .
Käyttömenoja ovat pa lka t, p a lkk io t ja  muut henkilöstömenot kuten sos i­
aalim aksut, eläkkeet ym. sekä v ie raa t palvelukset (u lk o p u o lis ilta  oste­
tu t  pa lve lukse t). N iih in  luetaan myös a ine is ta  ja  ta rv ik k e is ta  aiheutu­
neet menot, vuokrat, sähkö-, v e s i-, p o s ti-  ym. maksut sekä rakennusten, 
huoneistojen, koneiden ja  kaluston korjaus- ja  kunnossapitomaksut ja  
oppi 1asavustukset.
S ijo itusm enoja ovat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta 
ja  peruskorjauksesta ja  koneiden, la itte id e n  ja  kaluston ensihankinnois- 
ta  aiheutuneet menot.
Käyttömenot on ja o te ltu  to im in to lu o kk iin :
Opetustoim into käs ittä ä  v ä littö m ä s ti opetuksesta aiheutuneet 
käyttömenot.
K iin te is töm enot on ohe is to im in to , joka palvelee ka ikk ia  muita 
to im in to ja . Se s is ä ltä ä  k o u lu k iin te is tö je n , o p p ilasa sun to lak iin te is tö - 
je n , vuokrattu jen to im it i lo je n  ja  opp ila itos ten  omistamien henkilökunnan 
asuntojen hoidosta ja  y llä p id o s ta  aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kou luruokailu s isä ltä ä  ruoka ilus ta  aiheutuneet 
henk ilö s tö - ja  tarvikemenot sekä oste tu t palvelukset (sähkö-, ves i- ja  
lämmitysmenot s is ä lty v ä t k iin te is tö n h o ito o n ).
Ma jo itu s to im in n o in  kohdistetaan oppilasasuntoloiden y lläp idon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yks ity ism a jo ituksesta  op p ila itos ten  y l l ä p i t ä j i l ­
le  aiheutuneet menot.
K u lje tukse t kä s ittä ä  oppila iden koulukulje tusten aiheuttamat käyttöme­
not ku lje tusavustukset mukaan luk ien .
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Muu oppilashuolto s isä ltä ä  mm. ko u lu ku ra a tto ri- , koulunkäyntiavustaja- 
ja  psykologitoiminnan sekä oppila iden tapaturmavakuutusmaksujen ja  op­
pi 1asavustusten aiheuttamat käyttömenot.
H a llin to  ja  eritte lem ätön to im in ta  s isä ltä ä  kunnallisen koulutoimen yh­
te isen ha llinnon (s is ä lty y  kokonaisuudessaan peruskoulujen menoihin) 
ts .  koululautakuntien ja  koulutoim iston osuudet käyttömenoista sekä op­
p ila ito s te n  sisäiseen ha llin toon  kuuluvat kansliahenkilökunnan, lä h e t­
t ie n ,  ta louspää llikö iden , ta loudenho ita jien  jne . palkat sekä to im is to -, 
puhelin - ja  ilm o itu sku lu t ym. Tähän kohtaan s isä lly te tään  myös ne kou­
lutoimen käyttömenot, jo i ta  ei voida kohdistaa millekään muulle 
to im in na lle .
S isäas ia inm in is te riö  vahvistaa vu o s itta in  kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan s isäasia inm in is te riössä  valtionavun tarpeen mukaan kym­
meneen e r i kantokyky!uokkaan. Eniten valtionapua saavat 1. ja  vähiten 
10. kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.
Asutusrakenneryhmäluokitus kuvaa kunnan asukastiheyttä m aaneliökilom etriä 
ko h ti.
Asutusrakenneryhmä Asukkai ta/km^
1 - 2,0 (sekä eräät saaristokunnat)
2
3
4
5
2.1 - 5,0
5.1 - 15,0
15,1 - 100,0
100,1  -
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